






A. Deskripsi Wilayah 
Kretek merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bantul, Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Kecamatan Kretek berada di dataran rendah dengan 
ibukota kecamatannya berada pada ketinggian 15 meter diatas permukaan laut. 
Karena posisinya yang berada di dataran rendah, terdapat beberapa tempat wisata 
alam maupun buatan serta budaya yang berkaitan dengan pantai, salah satu yang 
terkenal adalah pantai Parangtritis.  
Memiliki luas wilayah 2677 Ha, kecamatan Kretek terbagi menjadi 5 desa, 
yakni desa Donotirto, Parangtritis, Tirtomulyo, Tirtohargo, dan Tirtosari. Desa 
Donotirto merupakan salah satu desa yang memiliki posisi cukup strategis karena 
berada pintu masuk kawasan wisata Pantai Parangtritis. Desa ini berjarak sekitar 12 
km dari pusat kota Kabupaten Bantul dan 1 km arah barat daya dari Kantor Camat 
Kretek. Secara geografis, Desa Donotirto merupakan daerah dataran rendah, 
dengan ketinggian 26 meter diatas permukaan laut.  
Iklim Desa Donotirto sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia, 
mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Adapun sektor pertanian menjadi salah 
satu yang utama di Donotirto yang bisa ditanami dengan tanaman pangan sepanjang 
tahunnya. Wilayah perencanaan pembangunan Desa Donotirto terdiri dari 68 
wilayah RT yang terbagi dalam 13 pedukuhan, yaitu: 1) Kalipakel; 2) Gadingdaton; 
3) Palangjiwan; 4) Gadinglumbung; 5) Gadingharjo; 6) Mersan; 7) Colo; 8) 
Busuran; 9) Sruwuh; 10) Tegalsari; 11) Metuk; 12) Greges; dan 13) Mriyan. 
Dusun Kalipakel merupakan salah satu wilayah pedukuhan yang berada di 
selatan desa Donotirto. Secara topografis, permukiman penduduk mengelompok di 
bagian tengah-timur yang dilintasi oleh dua ruas jalan beraspal dengan penerangan 
jalan yang memadai. Persawahan terletak di bagian utara dan selatan Dusun 





di bagian tengah-timur yang dilintasi oleh dua ruas jalan beraspal. Dusun Kalipakel 
terbagi menjadi 4 RT, yakni RT 1, RT 2, RT 3, dan RT 4. Adapun secara lengkap 
batas-batas wilayah Dusun Kalipakel adalah sebagai berikut:  
1) Sebelah Utara : Dusun Gadingdaton, Dusun Palangjiwan, dan Dusun  
Mriyan 
2) Sebelah Timur : Kali Opak 
3) Sebelah Selatan : Dusun Karang dan Desa Tirtohargo 
4) Sebelah Barat  : Dusun Galan dan Desa Tirtosari 
Secara geografis, wilayah Dusun Kalipakel merupakan daerah dataran 
rendah dan relatif subur, dengan tanah sawah dikelola oleh masyarakat dengan pola 
tanam sebagai berikut: padi – bawang merah – cabai – bawang merah – 
padi. Sementara itu, tanah pekarangan ditanami kelapa, pisang, dan tanaman 
lainnya. Sebagian besar mata pencaharian utama para penduduk Dusun Kalipakel 
adalah bertani, hanya sebagian kecil dari beberapa penduduk yang beternak, mulai 
dari beternak sapi maupun kambing. Oleh karena pertanian merupakan sektor 
utama pencaharian penduduk, maka Kelompok Tani di Dusun Kalipakel cenderung 
aktif baik untuk pria maupun wanitanya. 
Untuk sektor ekonominya sendiri pada umumnya berbasis hasil pertanian, 
seperti beras, bawang merah, dan cabai. Ada pula beberapa warga yang juga 
membuka usaha, seperti misalnya pengrajin tempe, pengepul barang bekas, warung 
kelontong, maupun warung makan. Sedangkan untuk mayoritas agama penduduk 
Dusun Kalipakel adalah beragama Islam, hanya sedikit sekali yang beragama 
Kristen dan Katolik. 
Berdasarkan kelengkapan fasilitas umum, Dusun Kalipakel memiliki satu 
masjid bernama Masjid Al-Amina. Ada pula 1 pendopo yang terletak di depan 
rumah Dusun Kalipakel, yakni bapak Jayusman, yang biasanya berfungsi sebagai 
tempat pertemuan, rapat, serta keperluan lain yang berhubungan dengan keperluan 





Kalipakel. Koperasi juga dapat ditemukan di dusun ini, serta ada juga Pos 
Pelayanan Terpadu yang diselenggarakan setiap bulannya pada tanggal 12. 
B. Rencana Pembangunan Wilayah 
Rencana pembangunan yang terdapat di Dusun Kalipakel yaitu pembinaan 
pada sektor pertanian, baik penyuluhan mengenai teori maupun hingga praktiknya 
di lapangan. Selain itu, pembinaan Karang Taruna juga menjadi rencana 
pembangunan Dusun Kalipakel yang bertujuan untuk meningkatkan semangat 
gotong-royong antar pemudanya. Pengembangan bidang seni dan olahraga juga 
diperlukan untuk mengenalkan seni kepada warga serta olahraga untuk kebugaran 
tubuh. Ada pula rencana pembimbingan belajar bagi anak-anak Dusun kalipakel 
untuk meningkatkan antuasisme belajar serta minat baca yang sekarang mulai 
minim. 
C. Permasalahan yang Ditemukan di Lokasi 
Berdasarkan survei yang telah dilakukan, Dusun Kalipakel memiliki 
berbagai permasalahan, seperti misalnya kegiatan Taman Pendidikan Al-Qur’an 
(TPA) yang tidak lagi aktif karena tidak adanya pembimbing TPA yang membuat 
anak-anak di Dusun Kalipakel harus mengikuti kegiatan TPA di dusun lain. Karang 
Taruna yang kurang aktif juga menjadi satu permasalahan di dusun ini sehingga 
tidak adanya kegiatan-kegiatan rutin baik di bidang keilmuan, keagamaan ataupun 
seni olahraga. Selain itu, koperasi yang ada di Dusun Kalipakel juga tidak aktif, 
padahal dana yang dimiliki  pun ada. Sarana prasarana olahraga di Dusun Kalipakel 
juga tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh warga sehingga menjadi 
terbengkalai, dan masih rendahnya minat belajar anak-anak juga menjamur 
sehingga banyak yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.  
Berbagai permasalahan tersebut jika dibiarkan terus-menerus akan menjadi 
masalah yang serius. Maka dari itu, kami merancang beberapa program yang 








A. Rencana Program dan Kegiatan 
Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah dan 
permasalahan yang ditemukan dilokasi KKN, maka disusunlah rencana program 
dan kegiatan sebagai berikut : 
Tabel 2.1 Rencana Program 
Bidang Keilmuan / Bimbingan Belajar PJK 
Pemberian Modifikasi Perilaku A,C 
Pemberian Psikoedukasi tentang Motivasi Berprestasi A 
Penerapan Psikoedukasi A 
Pendampingan belajar vocabulary dan pronunciation B 
Pelatihan listening B 
Pendampingan Bimbingan Belajar B,D,F,I 
Penyelenggaraan learn English with fun B 
Pemberian Psikoedukasi tentang Konsentrasi Belajar C 
Penyelenggaraan penyuluhan kesehatan  D 
Penyuluhan dan pembagian buku kas E 
Pengenalan tata cara promosi  E 
Pemberian Motivasi Mengelola Uang E 
Penyelenggaraan Percobaan Sederhana F 
Penyelenggaraan Materi Bencana Alam F 
Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi G 
Penerapan Playing and Learning G 
Penyelenggaraan bidang keilmuan Pendidikan Agama Islam H 
Penyampaian Materi Berbakti kepada Orang Tua H 
Penyuluhan tentang rambu-rambu lalu lintas  I 
Bidang Keagamaan   
Pendampingan TPA A,B,C,D,E,F,G,H,I 
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Penyelenggaraan pengajian akbar Bersama 
Pendampingan tadarus Bersama 
Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh Bersama 
Bidang Seni dan Olah Raga  
Pendampingan kerajinan tangan A 
Penyelenggaraan pembinaan seni B,E,F,G,H, Bersama 
Pelatihan permainan otak B 
Pendampingan Olahraga C,Bersama 
Pendampingan permainan tradisional D,E,F 
Pengembangan Kreativitas   D 
Penyelenggaraan Tenis Meja G 
Pendampingan Seni Menyanyi I 
Bidang Tematik/ Non Tematik  
Pemberdayaan Masyarakat Bersama 
Pendampingan Pemasaran Produk usaha masyarakat dan koperasi 
teknologi 
Bersama 
Pendampingan Quality Control Produk  dan  Jasa berbasis 
Kemandirian Energi 
Bersama 
Pelatihan Aspek Usaha UMKM dan Koperasi Bersama 














Kegiatan KKN Reguler Periode LXXVI Universitas Ahmad Dahlan tahun 
akademik 2019/2020 dilaksanakan selama satu bulan. Unit XIX.B.1 melaksanakan 
kegiatan KKN di Kalipakel, Donotirto, Kretek, Bantul, Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Unit XIX.B.1 terdiri dari sembilan mahasiswa dengan program studi 
yang berbeda-beda. Berikut nama mahasiswa selaku pelaksana program kegiatan 
KKN Reguler LXXVI Universitas Ahmad Dahlan Unit XIX.B.1: 
1. Maghfira W.Lasaka (1600013109)  (A) 
2. Eltri Rizki Maulana (1600026137)  (B) 
3. Qanita Nur Mutmainnah (1600001208)  (C) 
4. Ila Faridati Zein  (1600008153)  (D) 
5. Andry Pramana Hidayah (1600012225)  (E) 
6. Nungky Purwitasari (1600005065)  (F) 
7. Rizky Aulia Dwiyanty (1600018216)  (G) 
8. Muflikhah  (1600031068)  (H) 
9. Abdul Malik Amrillah (1600024299)  (I) 
Berikut tabel pelaksanaan kegiatan bersama dan individu LXXVI 
Universitas Ahmad Dahlan tahun akademik 2019/2020 dilaksanakan selama satu 
bulan. Unit XIX.B.1 melaksanakan kegiatan KKN di Kalipakel, Donotirto, Kretek, 
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan mulai tanggal 31 Januari 






PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL  
KULIAH KERJA NYATA REGULER 
 UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA  
Periode LXXVI Tahun Akademik 2019/2020 
A. Program dan Kegiatan Bersama 






A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
   
 
 
Tidak ada kegiatan Bersama     
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan pengajian akbar     
a. Menyelenggarakan pengajian jum’at 




2. Pendampingan tadarus     
a. Melakukan pendampingan tadarus 
untuk ibu-ibu di masjid Al-Aminah 
dusun Kalipakel, Donotirto, Kretek, 
Bantul 






















3. Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh     
a. Mengadakan lomba-lomba untuk santri 
TPA Masjid Al-Aminah dusun 
Kalipakel, Donotirto, Kretek, Bantul 










Tgl.: 25/02/2020  
Dur.: 100” 
Vol.: 15  
















 Total JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni     
a. Menyelenggarakan pelatihan tari 
kreasi jaranan dance untuk anak-anak 
di dusun Kalipakel, Donotirto, Kretek, 
Bantul 



















b. Menyelenggarakan jalan sehat bagi 









D. Bidang Tematik     
1. Pemberdayaan Masyarakat 1000”    
a.  Mengenalkan Koperasi ke Masyarakat 








b.  Melakukan Pembinaan Ekonomi 
Masyarakat yang sehat dan berbasis 
koperasi 










2. Pendampingan Pemasaran Produk 





a.  Melakukan pelatihan dan 
pendampingan desain produk usaha 
masyarakat yang berdaya jual berbasis 
online 
















b.  Memberikan pelatihan bahasa 
pemasaran usaha masyarakat 








c.  Memberikan pelatihan pemasaran 
usaha masyarakat 








d.  Memberikan pelatihan copywriting 
produk pemasaran usaha masyarakat 








3.  Pendampingan Quality Control 





a.  Memberikan pelatihan mengenai 




b.  Mengenalkan energi terbarukan dan 
aplikasinya kepada masyarakat 
3 x 200” Semua 
07,08,09/02/20
20 










c.  Memberikan pelatihan terkait 
mempertahankan kualitas produk 
UMKM 






















4.  Pelatihan Aspek Usaha UMKM dan 
Koperasi 
800”   
 
a.  Memberikan pelatihan dan 
pendampingan analisis usaha usaha 
masyarakat 








b.  Memberikan pelatihan dan 
pendampingan pengelolaan keuangan 
usaha masyarakat berbasis koperasi 








5. Penyuluhan Etika Bisnis Islam 800”    
a.  Memberikan penyuluhan etika bisnis 














b.  Memberikan penyuluhan etika bisnis 
islam 














 Bazar Produk dan Lomba UMKM 
Berprestasi 









B. Program dan Kegiatan Individu 
Nama : Maghfira W. Lasaka          Prodi  : Psikologi 
Nim  : 1600013109           Kode : A 
DPL  : Umi Salamah, S.Si., M.Sc.         Divisi. Kel.Unit  : XIX.B.1 
Lokasi : Kalipakel, Donotirto, Kretek, Bantul 







Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Pemberian Modifikasi Perilaku     
a.  
Pemberian Metode Modifikasi Perilaku 
pada anak-anak di dusun Kalipakel 
dengan materi : 
    
 1. Mengenalkan program Token 




 2. Melakukan pelaksanaan program 
Token Ekonomi (pemberian 
bintang) kepada anak-anak yang 
terlihat aktif 




 3. Memberikan reward/hadiah kepada 
anak-anak yang berhasil 
mengumpulkan Token terbanyak 





Pemberian Psikoedukasi tentang 
Motivasi Berprestasi 
   
 
a.  
Memberi materi tentang Psikoedukasi 
tentang Motivasi Berprestasi untuk 
anak-anak di dusun Kalipakel dengan 
materi : 
   
 
 1. Penjelasan tentang Motivasi 




 2. Melakukan pemutaran video 




 3. Melakukan diskusi tentang video 
Motivasi Berprestasi dengan anak-
anak di dusun Kalipakel 








Mengadakan permainan edukasi untuk 
mengasah problem solving 
menggunakan media  puzzle kepada 
anak-anak di dusun Kalipakel 
   
 
 1. Melakukan permainan puzzle 




Total JKEM Bidang Keilmuan 
600”   
 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. 
Mendampingi membaca iqra untuk 
anak-anak (TPA) di dusun Kalipakel 
dengan materi : 
    
 1. Melaksanakan bimbingan bacaan 






 2. Melaksanakan bimbingan bacaan 




 3. Melaksanakan bimbingan bacaan 




 4. Melaksanakan bimbingan bacaan 




 5. Melaksanakan bimbingan bacaan 




 6. Melaksanakan bimbingan bacaan 






Mendampingi hafalan surat-surat 
pendek Al Qur’an untuk anak-anak 
TPA di dusun Kalipakel dengan materi 
: 
   
 
 1. Mendampingi membaca surat 




 2. Mendampingi membaca surat 






 3. Mendampingi membaca surat 




 4. Menyimak hafalan surat-surat 
pendek untuk mengasah 
kepercayaan 




c.  Pengenalan 5 nama-nama malaikat serta 
tugasnya untuk anak-anak di dusun 
Kalipakel dengan materi : 
   
 
 
1. Mengenalkan nama-nama 5 





2. Mengenalkan tugas-tugas 5 




Total JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pendampingan kerajinan tangan     
a. Penyelenggaraan kerajinan tangan dari 
stik es krim untuk anak-anak di dusun 
Kalipakel 
   
 
 1. Mengenalkan teknik-teknik dasar 




 2. Mempraktekkan teknik-teknik 




Total JKEM Bidang Seni dan Olahraga 
150”   
 
 











Rencana Pelaksanaan  
 
Tidak ada perubahan/ 
penambahan program 
dan kegiatan 




II. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU  










bahasa inggris bagi 
anak-anak dusun 
kalipakel dengan 
materi “fruits and 
animal” 
 














1x50” H,I,A,B 07/02/2020 07/02/2020 
4 
Bidang Seni dan 
Olahraga, 
Pendampingan 




















surat pendek dan 
penerapannya 












untuk remaja dan 
anak-anak 
 









1x50” H,I,A,B 14/02/2020 14/02/2020 
9 
Bidang Seni dan 
Olahraga, 
Mengajarkan anak-
anak tentang cara 
membuat gelang dari 
tali kur 
 
1x50 A,E,F,G,H 16/02/2020 16/02/2020 
10 
Bidang Seni dan 
Olahraga, Memberikan 























1x50” H,I,A,B 24/02/2020 24/02/2020 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM : Maghfira W. Lasaka / 1600013109 
Lokasi  : Kalipakel, Donotirto, Kretek, Bantul 
Rekapitulasi Perencanaan Program / Kegiatan (Minimal) 





























600” 600”  1200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV 
Tematik dan Non 
Tematik 
6000” -  6000” 











I Keilmuan dan bimbel - 600” 550” 1150” 
II 
Keagamaan 
(termasuk TPA) 350” 600” - 950” 
III Seni dan Olahraga - - 50” 50” 
IV 
Tematik dan Non 
Tematik 3500” - - 3500” 







Nama : Eltri Rizki Maulana          Prodi  : Sastra Inggris 
NIM  : 1600026137           Kode : B 
DPL  : Umi Salamah, S.Si., M.Sc.         Divisi. Kel.Unit  : XIX.B.1 
Lokasi : Kalipakel, Donotirto, Kretek, Bantul 






A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
 
Subbidang: Keilmuan     
1. Pendampingan belajar vocabulary dan 
pronunciation 
    
a. Memberi materi Bahasa Inggris bagi anak-anak 
dusun Kalipakel dengan materi sebagai berikut: 
3 × 50”    
 1) Fruits and animals 1 × 50”   B 05/02/2020 Tgl.: 05/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.:15 
 2) Part of body and family 1 × 50”  B 08/02/2020 Tgl.: 08/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 
 3) Introducing self  1 × 50”   12/02/2020 Tgl.: 12/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 
2. Pelatihan listening     
a. Mendongeng menggunakan Bahasa Inggris 
bagi anak-anak dusun Kalipakel 
1 × 100” B 01/02/2020 Tgl.: 10/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 11  
Subbidang: Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan bimbingan belajar     
a. Membimbing belajar Bahasa Inggris untuk 
anak-anak dusun Kalipakel dengan materi yang 
disesuaikan kebutuhan siswa 









2. Penyelenggaraan learn English with fun     
a. Mendamping kegiatan mewarnai dan menempel 
gambar sesuai dengan materi yang telah 
disampaikan bagi anak-anak dusun Kalipakel 





b. Membuat permainan gaya Bahasa untuk 
menebak nama hewan 
1 × 100” B 15/02/2020 Tgl.: 15/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 10 
c. Membimbing permainan TTS berbahasa Inggris 1 × 100” B 22/02/2020 Tgl.: 16/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 10 
 JKEM Subbidang Keilmuan 250”    
 JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 400”    
 JKEM Keilmuan dan Bimbingan Belajar 650”    
B. Bidang Keagamaan      
Subbidang: Pembinaan Pendidikan 
Keagamaan Anak 
    
1. Pendampingan TPA anak-anak     
a. Mendampingi membaca iqra’ jilid 4 kepada 
anak-anak di dusun Kalipakel 
4 × 50”    
 1) Halaman 3, 4, 5 1 × 50”  B 15/02/2020 Tgl.: 15/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 
 2) Halaman 6, 7, 8 1 × 50”  B 17/02/2020 Tgl.: 17/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 
 3) Halaman 9, 10, 11 1 × 50”  B 19/02/2020 Tgl.: 19/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 
 4) Halaman 12, 13, 14 1 × 50”  B 25/02/2020 Tgl.: 25/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 
b. Mendidik anak melalui kisah-kisah Nabi dan 
Rasul kepada anak-anak di dusun Kalipakel 
3 × 50” 
 
  
 1) Cerita tentang Nabi Nuh AS 1 × 50”  B 18/02/2020 Tgl.: 18/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 11 
 2) Cerita tentang Nabi Ismail AS 1 × 50”  B 20/02/2020 Tgl.: 20/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 11 
 3) Cerita tentang Nabi Ayub AS 1 × 50”  B 22/02/2020 Tgl.: 22/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 11 
c. Membimbing hafalan doa sehari-hari untuk 
anak-anak di dusun Kalipakel 
3 × 50”    





 2) Doa sebelum berpakaian 1 × 50”  B 08/02/2020 Tgl.: 08/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 13 
 3) Doa hendak keluar rumah 1 × 50”  B 11/02/2020 Tgl.: 11/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 13 
d. Membimbing hafalan surah pendek juz 30 untuk 
anak-anak TPA di dusun Kalipakel 
2 × 50”    
 1) Surah Al- Insyirah 1 × 50”  B 12/02/2020 Tgl.: 12/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 12 
 2) Surah At-Tin 1 × 50”  B 18/02/2020 Tgl.: 18/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 12 
 JKEM Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
 Subbidang: Seni     
1. Pendampingan seni suara      
a. Mengajar lagu anak-anak berbahasa Inggris 
untuk anak-anak dusun Kalipakel  
1 × 50” B  08/02/2020 Tgl.: 08/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 
 Subbidang: Olahraga     
1. Pelatihan permainan otak     
a. Mendamping permainan puzzle kepada anak-
anak dusun Kalipakel  
1 × 50” B 09/02/2020 Tgl.: 09/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 25 
b. Mendamping senam otak untuk menambah 
daya ingat bagi ibu-ibu di dusun Kalipakel 
1 × 50” B 09/02/2020 Tgl.: 09/02/2020 
Dur.: 50 
Vol.: 14 
 JKEM Subbidang Seni 50”    
 JKEM Subbidang Olahraga 100”    
 Total JKEM Seni dan Olahraga 150”    
 
I. PERUBAHAN/ PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
No. 








Tidak ada perubahan/ 
penambahan program 
dan kegiatan 




II. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No. 













a. Mengenalkan program 
Token Ekonomi 
1x50” ABCD 03/02/2020 03/02/2020 
2. 





a. Penjelasan tentang 
Motivasi Berprestasi 
1x100” ABCD 04/02/2020 04/02/2020 
3. 




a. Melakukan pelaksanaan 
program Token Ekonomi 
(pemberian bintang) 
kepada anak-anak yang 
terlihat aktif 
1x100” ABCD 07/02/2020 07/02/2020 
4. 
Subbidang: Keilmuan dan 
bimbingan belajar 
Penyampaian materi surah 
pendek dan penerapannya 
di kehidupan sehari-hari 
a. Mengetahui isi 
kandungan Q.S. al 
Kautsar 
1x50” ABHI 07/02/2020 07/02/2020 
5. 





a. Melakukan pemutaran 
video tentang Motivasi 
Berprestasi 
1x100” ABCD 08/02/2020 08/02/2020 
6. 
Subbidang Seni dan 
Olahraga 
Pengembangan kreativitas 
a. Menggambar dan 
mewarnai pemandangan 
1x50” BDEF 09/02/2020 09/02/2020 
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alam untuk anak-anak 
TPA di masjid 
7. 






anak-anak yang berhasil 
mengumpulkan Token 
terbanyak 
1x100” ABCD 12/02/2020 12/02/2020 
8. 
Subbidang: Keilmuan dan 
bimbingan belajar 
Penyampaian materi surah 
pendek dan penerapannya 
di kehidupan sehari-hari 
a. Mengurai dan menelaah 
hukum bacaan Q.S. al 
Kautsar 
1x50” ABHI 10/02/2020 13/02/2020 
9. 
Subbidang: Keilmuan dan 
bimbingan belajar 
Penyampaian materi surah 
pendek dan penerapannya 
di kehidupan sehari-hari 
1x50” ABHI 14/02/2020 14/02/2020 
10. 
Subbidang: Keilmuan dan 
bimbingan belajar 
Penerapan psikoedukasi 
a. Melakukan permainan 
puzzle (problem solving) 
1x100” ABCD 16/02/2020 15/02/2020 
11. 




a. Memberikan cara 
penulisan huruf hijaiyah 
dengan Kalighrafi 
1x100” ABHI 18/02/2020 18/02/2020 
12. 
Subbidang: Keilmuan dan 
bimbingan belajar 
Penyampaian materi surah 
pendek dan penerapannya 
di kehidupan sehari-hari 
a. Mengetahui isi 
kandungan Q.S. al ‘Asr 
1x50” ABHI 19/02/2020 19/02/2020 
13. 





























metode Ummi (Tahsinul 
Qur’an) 
14. 








1x150” ABCD 23/02/2020 23/02/2020 
15. 
Subbidang: Keilmuan dan 
bimbingan belajar 
Penyampaian materi surah 
pendek dan penerapannya 
di kehidupan sehari-hari 
a. Meneladani sikap 
disiplin nabi Luth a.s 
1x50” ABHI 24/02/2020 24/02/2020 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama/ NIM : Eltri Rizki Maulana/ 1600026137 
Lokasi  : Kalipakel, Donotirto, Kretek, Daerah Istimewa Yogyakarta 
Rekapitulasi Perencanaan Program / Kegiatan (Minimal) 






















600” 600”  1200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV 
Tematik dan Non 
Tematik 
6000” -  6000” 
















300” 250” - 550” 
III Seni dan Olahraga - 150” 50” 200” 
IV 
Tematik dan Non 
Tematik 
3500” - - 3500” 







Nama : Qanita Nur Mutmainnah  Prodi  : Bimbingan dan Konseling 
Nim : 1600001208            Kode : C 
DPL : Umi Salamah, S.Si., M.Sc.          Divisi. Kel.Unit  : XIX.B.1 
Lokasi : Kalipakel, Donotirto, Kretek, Bantul 





    A. 
Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Kelompok 
    
1. Pemberian Modifikasi Perilaku     
b.  
Pemberian Metode Modifikasi Perilaku 
pada anak-anak di dusun Kalipakel 
dengan materi : 
    
 2. Mengenalkan program 
“Konsentrasi” dengan media kartu 
“remember me” 




Vol.: 10 orang 
 3. Melakukan pelaksanaan program 
“Konsentrasi” dengan media kartu 
“rememember me” 




Vol.: 10 orang 
 4. Memberikan reward/hadiah kepada 
anak-anak yang berhasil 
mengumpulkan kartu “remember 
me”  terbanyak 




Vol.: 10 orang 
2. 
Pemberian Psikoedukasi tentang 
Konsentrasi Belajar 
   
 
b.  
Memberi materi tentang Psikoedukasi 
tentang Konsentrasi Belajar untuk 
anak-anak di dusun Kalipakel dengan 
materi : 
   
 
 2. Penjelasan tentang Konsentrasi 
Belajar  




Vol.: 10 orang 
 3. Melakukan pemutaran video 
tentang Konsentrasi Belajar 




Vol.: 10 orang 
 4. Melakukan diskusi tentang video 





Breaking Konsentrasi dengan anak-
anak di dusun Kalipakel 
Dur.:  
Vol.:  
3. Penerapan Psikoedukasi     
d.  
Mengadakan permainan edukasi untuk 
mengasah poblem solving 
menggunakan media  puzzle kepada 
anak-anak di dusun Kalipakel 
   
 
 2. Melakukan permainan TTS (Teka 
Teki Silang) 




Vol.: 7 orang 
Total JKEM Bidang Keilmuan 
600”   
 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA      
e.  
Mendampingi membaca iqra untuk 
anak-anak (TPA) di dusun Kalipakel 
dengan materi : 
    
 f. Melaksanakan bimbingan 
bacaan Iqra’  jilid 5 Hal 3-7 






Vol:. 25 anak 
 g. Melaksanakan bimbingan 
bacaan Iqra’ jilid 5 hal 8-12 




Vol.: 25 anak 
 h. Melaksanakan bimbingan 
bacaan Iqra’ jilid 5 hal 13-17 




Vol.: 25 anak 
 i. Melaksanakan bimbingan 
bacaan Iqra’ jilid 5 hal 18-22 




Vol.: 25 anak 
 j. Melaksanakan bimbingan 
bacaan Iqra’ jilid 5 hal 23-27 




Vol.: 25 anak 
 k. Melaksanakan bimbingan 
bacaan Iqra’ jilid 5 hal 28-32 




Vol.: 25 anak 
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l.  Mendampingi hafalan surat-surat 
pendek Al Qur’an untuk anak-anak 
TPA di dusun Kalipakel dengan materi 
: 
   
 
 m. Mendampingi membaca surat 
Al-Fiil 




Vol.: 25 anak 
 n. Mendampingi membaca surat 
Al-Kafirun 




Vol.: 25 anak 
 o. Mendampingi membaca surat 
Ad-Dhuha 





 p. Menyimak hafalan surat-surat 
pendek untuk mengasah 
kepercayaan 





q.  Pengenalan 5 nama-nama malaikat serta 
tugasnya untuk anak-anak di dusun 
Kalipakel dengan materi : 
   
 
 
3. Mengenalkan nama-nama 5 
malaikat 




Vol.: 25 anak 
 
4. Mengenalkan tugas-tugas 5 
malaikat 




Vol.: 25 anak 
Total JKEM Bidang Keagamaan 600”    
    C. Bidang Seni dan Olahraga     
  1. Pendampingan Olahraga     
a. Penyelenggaraan pengenalan teknik-
teknik dasar permainan Bulutangkis 
anak-anak di dusun Kalipakel 
   
 
 3. Mengenalkan teknik-teknik dasar 
permainan bulutangkis 




Vol.: 5 anak 
 4. Mempraktekkan teknik-teknik 
dasar permainan bulutangkis 






Vol.: 5 anak 
Total JKEM Bidang Seni dan Olahraga 
150”   
 
 
I. PERUBAHAN/ PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
II. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No. 








Tidak ada perubahan/ 
penambahan program 
dan kegiatan 
   
 








Sub Bidang Keilmuan, 
membantu pendamingan 
ermainan tradisional 




Sub bidang Keilmuan, 
membantu Pelaksanaan 
Program Kerja token 
Ekonomi 
100” A, B,C, D 07/02/2020 07/02/2020 
3 
Sub bidang Keilmuan, 
membantu pemberian 
materi Bahasa inggris 
“Part of Body and 
Family” 





Sub bidang keilmuan, 
membantu mengajar lagu 
anak  anak berbahasa 
Inggris 
50” B,C,D,E 08/02/2020 08/02/2020 
5  
Sub bidang keilmuan, 
membantu penyuluhan 
cara penerapan Pancasila 
di kehidupan sehari – 
hari. 
50” I, A,B,C 08/02/2020 08/02/2020 
6 




















Sub bidang keilmuan, 
membantu mendampingi 
belajar vocabulary dan 
pronunciation. 
50” B,C,D,E 12/02/2020 12/02/2020 
8 
Sub bidang keilmuan, 
membantu penyampaian 
materi surah pendek dan 
peneapannya 
dikehidupan sehari - hari 
50” H,I,A,B,C 13/02/2020 13/02/2020 
9 
Sub bidang keilmuan, 
membantu penyuluhan 
narkotika untuk remaja 
dan anak anak 
100” I,A,B,C 14/02/2020 14/02/2020 
10 
Sub bidang keilmuan, 
mebantu permainan gaya 








Sub bidang keilmuan, 
membantu 
pendampingan 
permainan TTS berbasa 
Inggris, 







Sub bidang keilmuan, 
Membantu 
penyelenggaraan lern 
English with fun 
(Permainan TTS) 





Sub bidang keilmuan, 
membantu 
pendampingan kerajinan 










REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM : Qanita Nur Mutmainnah / 1600001208 
Lokasi  : Kalipakel, Donotirto, Kretek Bantul 
Rekapitulasi Perencanaan Program / Kegiatan (Minimal) 






















600” 600”  1200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV 
Tematik dan Non 
Tematik 
6000” -  6000” 











I Keilmuan dan bimbel  450 650 1100 
II 
Keagamaan 
(termasuk TPA) 350 250  600 
III Seni dan Olahraga  150  150 
IV 
Tematik dan Non 
Tematik 3500   3500 







Nama : Ila Faridati Zein           Prodi  : Pendidikan Biologi  
Nim : 1600008153            Kode : D 
DPL : Umi Salamah, S.Si., M.Sc.          Divisi. Kel.Unit  : XIX.B.1 


















Bidang Keilmuaan dan Bimbingan Belajar 
 
1. Penyelenggaraan penyuluhan 
kesehatan  
    
a. Menyelenggarakan penyuluhan 
tentang TOGA ( Tanaman Obat 
Keluarga) pada kelompok tani di 
desa Kalipakel Kretek Bantul 
 
 1 x 100” D  11/02/ 2020 Tgl : - 
Dur : - 
Vol : - 
b. Memberikan penyuluhan tentang 
makanan sehat dan menjaga 
kesehatan mata pada anak-anak santri 
TPA  
2x 50” D 18,20/02/20
20 
Tgl : - 
Dur : - 
Vol : - 
2. Penyelenggaraan bimbingan 
belajar  
    
a. Mendampingi siswa SMP bimbingan 
belajar IPA  
8 x 50”     
 1) Mata pelajaran IPA 
Kelas VII, materi 
menyesuaikan 
kebutuhan siswa 




Dur : 3 x 50” 
Vol : 15 anak 
 2) Mata pelajaran IPA 
Kelas VIII, materi 
menyesuaikan 
kebutuhan siswa 





Dur : 3 x 50” 
Vol : 15 anak 
 3) Mata pelajaran IPA 
Kelas IX, materi 
menyesuaikan 
kebutuhan siswa 




Dur : 2 x 50” 
Vol : 15 anak 
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600” 
B. Bidang Keagamaan 






Mendidik anak melalui bercerita 
kisah nabi Ismail AS 
1 x 50” D  05/02/ 2020 Tgl: 
05/02/2020 
  Dur :  50” 
Vol : 15-20 
anak 
b.  Mendampingi hafalan doa-doa untuk 
anak-anak TPA di masjid 
 2 x 100”    
 1. Doa ketika berwudhu 1 x 100”  D  06/02/ 2020 Tgl: 
07/02/2020 
  Dur : 100” 
Vol : 15 anak 
 2. Doa setelah wudhu 1 x 100”  D 12/02/2020 Tgl: 
12/02/2020 
  Dur : 100” 
Vol : 15 anak 
c.  Membimbing hafalan surat-surat 
pendek juz’ 30 di masjid 
 6 x 50”    





  Dur : 3 x 50”  
Vol : 15 anak 





  Dur : 3 x 50”  
Vol : 15 anak 










Pendampingan permainan tradisional 
    
1)  Mendampingi anakanak dalam 
melakukan permainan tradisional 
cublak-cublak suweng 
1 x 50” D 03/02/2020 Tgl: 
03/02/2020 
  Dur : 50” 
Vol : 5 anak 
2.  Pengembangan Kreativitas       
2)  Membuat keterampilan bingkai foto 
dan kotak pensil menggunakan 
bahan bekas kardus  
1 x 50” D 09/02/ 2020 Tgl: 
10/02/2020 
  Dur : 50” 
Vol : 10 anak 
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3)  Menggambar dan Mewarnai 
Pemandangan Alam untuk anak-anak 
TPA di masjid 
1 x 50” D 09/02/ 2020 Tgl: 
09/02/2020 
  Dur : 50” 
Vol : 25 anak 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150” 
 
 
I. PERUBAHAN/ PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
 
 
II. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU  
No. 








Sub bidang keilmuan 
 
Penyelenggaraan 
penyuluhan tes buta 
warna 




buta warna pada siswa 
SMP N 1 Kretek 




kesehatan mata pada 
siswa SMP N 1 Kretek 
2 x 50” C,D,E,F,G  18,20/02/2020 
No. 









Sub bidang keilmuan. 
Membantu pengenalan 
program “konsentrasi” 
dengan media kartu 
“remember me” 
1 x 50” C,D,E,F 06/02/2020 06/02/2020 
2. 
Sub bidang keilmuan. 
Membantu 
penyelenggaraan 
english with fun 
(kegiatan mewarnai) 
1 x 100” B,C,D,E 06/02/2020 06/02/2020 











1 x 100” A,B,C,D 08/02/2020 08/02/2020 
5. 
Sub bidang keilmuan. 
Membantu memberi 
materi bahasa inggris 
“part of body and 
family” 
1 x 50” B,C,D,E 08/02/2020 08/02/2020 
6. 




1 x 50” B,C,D,E 08/02/2020 08/02/2020 
7. 





1 x 50” A,B,C,D 09/02/2020 09/02/2020 
8. 




1 x 100” B,C,D,E 10/02/2020 10/02/2020 
9. 
Sub bidang keilmuan. 
Membantu pemberian 
modifikasi perilaku 
1 x 100” A,B,C,D 12/02/2020 12/02/2020 
10. 




media kartu remember 
me. 
1 x 100” C,D,E,F 14/02/2020 14/02/2020 
11. 
Sub bidang keilmuan. 
Membantu 
penyelenggaraan learn 
english with fun ( 
permainan TTS 
berbahasa inggris) 








kerajinan tangan dari 
stick es krim 
1 x 150” A,B,C,D   23/02/2020 23/02/2020 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM : Ila Faridati Zein / 1600008153 
Lokasi  : Kalipakel, Donotirto, Kretek Bantul 
Rekapitulasi Perencanaan Program / Kegiatan (Minimal) 






















600” 600”  1200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV 
Tematik dan Non 
Tematik 
6000” -  6000” 















300” 500” - 800” 
III Seni dan Olahraga - 150” 50” 200” 
IV 
Tematik dan Non 
Tematik 
3500” - - 3500” 







Nama : Andry Pramana H.          Prodi  : Akuntansi  
Nim : 1600012225           Kode : E 
DPL : Umi Salamah, S.Si., M.Sc.         Divisi. Kel.Unit  : XIX.B.1 
Lokasi : Kalipakel, Donotirto, Kretek, Bantul 
 






A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Penyuluhan dan pembagian buku kas     
a. Mengenalkan buku kas 2 x 100”    
 
1) Memberi penyuluhan 
mengenai buku kas kepada UMKM 
di dusun Kalipakel 





2) Membagikan buku kas 
terhadap warga di Dusun Kalipakel 




2. Pengenalan tata cara promosi      
a. Mengenalkan cara promosi 2 x 100”    
 
1). Memberi penyuluhan mengenai 
pentingnya promosi dalam 
meningkatkan penjualan untuk 
UMKM di Dusun Kalipakel 





2).  Memberi contoh tata cara 
promosi yang efektif dan efisien 
kepada UMKM di Dusun Kalipakel 




3. Pemberian Motivasi Mengelola Uang     
a. Mengenalkan cara memotivasi mengelola uang 2 x 100”    
 
1).  Memberi penyuluhan belajar 
mengelola uang untuk remaja di 
Dusun Kalipakel 





2).   Memberi  gambaran mengenai 
motivasi pengelolaan uang untuk 
remaja di Dusun Kalipakel 




 JKEM Subbidang Keilmuan 600”    
 JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 0’’    
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B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pendampingan TPA     
 
a. 
Membimbing membaca Iqra jilid 2 dan 3 untuk 
anak-anak Dusun Kalipakel dengan materi 
sebagai berikut: 
8 x 50”   
 
 










































7) Iqro jilid 1 halaman 32 dan Iqro 
jilid 2 halaman 3 















Mengajar dan menyimak hafalan doa-doa untuk 
anak-anak Dusun Kalipakel dengan materi 
sebagai berikut: 
2x50”    
 
1) Doa sebelum belajar 
 







2) Doa sesudah belajar 
 






c. Mengajar dan menyimak hafalan 
surah-surah untuk anak-anak Dusun 
Kalipakel. 
 2x50”    
      1). Surah Al Ikhlash, An Nas, dan Al 
Al Falaq 







I. PERUBAHAN/ PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
 
 
II. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU  
Vol: 15 
 






 JKEM Subbidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni     
a. Melatih pengetahuan bermusik dan mengajarkan 
membuat mainan gelang  
2 x 50”    
 1) Memberikan pengetahuan 
bermusik untuk anak-anak 
Dusun Kalipakel 






 2) Mengajarkan anak-anak tentang 
cara membuat gelang dari tali 
kur 






 Total JKEM Bidang Seni 100”    
2. Pendampingan permainan tradisional     
a. 




 Total JKEM Bidang Olahraga 50”    
 Total JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    







Rencana Pelaksanaan  
 




   
 








Rencana  Pelaksanaan  





















kartu Remember Me 
2 
Bidang Keilmuan, 
Penyuluhan tes buta 
warna terhadap siswa 
SMPN 1 Kretek 





kartu Remember Me 




surah pendek terhadap 
anak-anak di dusun 
kalipakel 
1x50” H,I,A,B,E 24/02/2020 24/02/2020 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM : Andry Pramana Hidayah (1600012225) 
Lokasi  : Dusun Kalipakel, Desa Donotirto,Kretek, Bantul 
Rekapitulasi Perencanaan Program / Kegiatan (Minimal) 





























600” 600”  1200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV 
Tematik dan Non 
Tematik 
6000” -  6000” 
















350” 350” - 700” 
III Seni dan Olahraga - 100” - 100” 
IV 
Tematik dan Non 
Tematik 
3500” - - 3500” 







Nama : Nungky Purwitasari          Prodi  : PGSD 
Nim  : 1600005065            Kode : F 
DPL  : Umi Salamah, S.Si., M.Sc.          Divisi. Kel.Unit  : XIX.B.1 
Lokasi : Kalipakel, Donotirto, Kretek, Bantul 





Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelenggaraan Percobaan Sederhana     
a. Membuat percobaan gunung meletus 
sederhana untuk anak-anak SD 





Dur:  100” 
Vol: 15 
2.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
 
   
a. Membimbing belajar Tematik untuk 
anak-anak sekolah dasar kelas 1 dan 2  
2x50” F 5 Februari 
2020 
Tgl: 5/02/2020 
      14/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 2&5 
b.  Membimbing belajar Tematik untuk 
anak-anak sekolah dasar kelas 3 dan 4 
 







3. Pendampingan belajar baca tulis untuk 
siswa TK dan SD 
    
a. Membimbing cara membaca yang baik 
untuk siswa TK dan SD di dusun 
Kalipakel 








b. Membimbing cara menulis yang baik 
untuk siswa TK dan SD di dusun 
Kalipakel 








3.  Penyelenggaraan Materi Bencana Alam     





 JKEM Bidang Keilmuan  600”    
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B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. 
Menyelenggarakan membaca huruf iqra’ 




 1. Bimbingan iqra’ jilid 2 halaman 
17-20 
 







2. Bimbingan iqra’ jilid 2 halaman 
21-24 







3. Bimbingan iqra’ jilid 2 halaman 
25-28 







4. Bimbingan iqra’ jilid 2 halaman 
29-32 







b. Membimbing hafalan doa sehari-hari     
 















c.   Membimbing hafalan surat-surat 
pendek 
    
















d.  Memberikan pengetahuan tata 
cara wudhu untuk anak-anak 
    
 1. Memberikan pengetahuan 













 2. Mempraktikkan tata cara 











 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C.  Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan pembinaan seni      
a. Membina anak SD untuk membuat 








Dur: 100”  
Vol: 30 
2. Pendampingan permainan tradisional     
 
a. Mendampingi permainan olahraga bola 








 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
 



















Tidak ada perubahan/ 
penambahan program 
dan kegiatan  

























konsentrasi dengan kartu 
remember me 
1x50” D,E,F 06/02/2020 
 
   
     06/02/2020 
   
KEILMUAN 
Penyuluhan mengenai 
pentingnya promosi dalam 




1x100” F,G,H 07/02/2020 07/02/2020 
3. 
KEILMUAN 
Penyuluhan tes buta warna 
 




konsentrasi dengan media 
kartu remember me  
 






Penyuluhan tentang menjaga 
kesehatan mata pada siswa 
SMP N 1 KRETEK 
 
2x50” E,F,G - 18,20/02/2020 
6. 
SENI DAN OLAHRAGA 
Pendampingan mewarnai 
pemandangan alam untuk 
anak-anak 
 






REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM : NUNGKY PURWITASARI 
Lokasi  : KALIPAKEL, DONOTIRTO, KRETEK, BANTUL 
Rekapitulasi Perencanaan Program / Kegiatan (Minimal) 





















600” 600”  1200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV 
Tematik dan Non 
Tematik 
6000” -  6000” 










I Keilmuan dan bimbel - 400” 350” 750” 
II 
Keagamaan 
(termasuk TPA) 300” 400”        - 700” 
III Seni dan Olahraga - 150” 50” 200” 
IV 
Tematik dan Non 
Tematik 3500” - - 3500” 







Nama : Rizky Aulia Dwiyanty  Prodi  : Teknik Informatika 
Nim  : 1600018216            Kode : G 
DPL  : Umi Salamah, S.Si., M.Sc.          Divisi. Kel.Unit  : XIX.B.1 
Lokasi : Kalipakel, Donotirto, Kretek, Bantul 






A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan 
Informasi 
1 x 100”    
a. Memberi sosialisasi pentingnya 
internet positif dan media sosial 
untuk warga Dusun Kalipakel 
1 x 100”  G  02/2/2020 
Tgl. : 03/2/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 19 
2. Penerapan Playing and Learning 1 x 100”    
   a.  Memberi game edukasi dengan 
menggunakan komputer bagi anak 
Paud dan TPA Dusun Kalipakel 
1 x 100”  G 20/2/2020 
Tgl. : 20/2/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 10 
3. Pendampingan Bimbingan Belajar     
    a. Membimbing belajar untuk anak anak dusun 
Kalipakel 





 1) Editing Foto 1 x 200” 
 G 04/02/2020 
Tgl. : 05/02/2020 
Dur.: 200” 
Vol.: 10 
 2) Menggunakan Microsoft 
Power Point 
1 x 200” 
 G  08/02/2020 
Tgl. : 8/02/2020 
Dur.: 200” 
Vol.: 11 
 Total JKEM Bidang  Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
    a. Memberi  pendampingan TPA iqro’ 5 di Dusun 
Kalipakel 
6 x 50”    
 1) Iqro Halaman 3-4 1 x 50” 
 G 05/02/2020 





 2) Iqro Halaman 5-6 1 x 50” 
 G 07/02/2020 
Tgl. : 07/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 
 3) Iqro Halaman 7-8 1 x 50” 
 G 09/02/2020 
Tgl. : 09/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 12 
 4) Iqro Halaman 9-10 1 x 50” 
 G 12/02/2020 
Tgl. : 12/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 
 5) Iqro Halaman 11-12 1 x 50” 
 G 14/02/2020 
Tgl. : 14/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 8 
 6) Iqro Halaman 13-14 1 x 50” 
 G 16/02/2020 
Tgl. : 16/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 
b. Membimbing hafalan doa-doa bagi anak-anak 
TPA di Dusun Kalipakel 
2 x 100”    
 1) Doa Ketika Makan Lupa 
Membaca Doa 
1 x 100” 
 G 11/02/2020 
Tgl. : 11/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 10 
 2) Doa Setelah Hujan 1 x 100” 
 G 13/02/2020 
Tgl. : 13/02/2020 
Dur.: 100”  
Vol.: 9 
c. Mengenalkan cara berbusana 
muslim yang baik dan benar bagi 
anak-anak 
 
1 x 100” G 19/08/2019 




Total  JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni     
    a.  Mendampingi pembuatan kerajinan 
menggunakan kain flanel untuk anak anak 
Dusun Kalipakel 
1 x 100” G 23/02/2020 
Tgl. : 23/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 8 
2. Penyelenggaraan Tenis Meja     
    a. Mendampingi Tenis Meja anak anak Dusun 
Kalipakel 
1 x 100” G 20/02/2020 
Tgl. : 20/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 7 
 Total JKEM Bidang Seni dan Olahraga  
                                            




I. PERUBAHAN/ PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
 
 
II. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU  






Rencana Pelaksanaan  
 
Tidak ada perubahan/ 
penambahan program 
dan kegiatan 
   
 

















UMKM di Dusun 
Kalipakel 







bola kasti untuk 
anak-anak 











TPA di Masjid 












1 x 50” I,A,B,C,G 12/02/2020 12/02/2020 
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Penyuluhan Tes Buta 
Warna 
a. Menyelenggarakan 
tes buta warna pada 
siswa SMPN 1 
Kretek 









Bimbingan Belajar Untuk 
Siswa/i 












untuk anak-anak SD 
kelas 1 dan 2 




Belajar Baca Tulis Untuk 
Siswa TK dan SD 
a.  Membimbing cara  
     menulis yang baik          
     untuk siswa TK   
     dan SD di Dusun  
     Kalipakel 




Penyuluhan Tes Buta 
Warna 
a.  Memberikan    
     penyuluhan  
     tentang menjaga    
     kesehatan mata  
     pada siswa SMPN   
     1 Kretek 





















   a.  Membuat gunung   
        meletus sederhana  
        untuk anak-anak  
        SD  
a.  





   a.  Membimbing  
        belajar tematik  
        untuk anak-anak  
        SD kelas 3 dan 4 
1 x 50” F,G,H,I 21/02/2020 21/02/2020 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM : Rizky Aulia Dwiyanty 1600018216 
Lokasi  : Kalipakel, Donotirto, Kretek, Bantul 
Rekapitulasi Perencanaan Program / Kegiatan (Minimal) 
 






















600” 600”  1200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV 
Tematik dan Non 
Tematik 
6000” -  6000” 











I Keilmuan dan bimbel - 500” 350” 850” 
II 
Keagamaan 
(termasuk TPA) 300” 450” - 750” 
III Seni dan Olahraga - - 100” 100” 
IV 
Tematik dan Non 
Tematik 3500” - - 3500” 







Nama : Muflikhah           Prodi  : Pendidikan Agama Islam  
Nim : 1600031068    Kode : H 
DPL : Umi Salamah, S.Si., M.Sc.        Divisi. Kel.Unit  : XIX.B.1 
Lokasi : Kalipakel, Donotirto, Kretek, Bantul 





A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
1. 
Penyelenggaraan bidang 
keilmuan Pendidikan Agama 
Islam 




metode Ummi (Melafadzkan 
huruf hijaiyah) 
1x100” H 12/02/2020 
Tgl. : 12/02/2020 
Dur.: 100” 




metode Ummi (Tahsinul 
Qur’an) 
1x100” H 21/02/2020 
Tgl. : 21/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 12 anak 
2. 
Penyampaian Materi Surah 
Pendek dan Penerapannya di 
Kehidupan Sehari-hari 
8x50”    
a.  
Menghafal dan mengartikan 
Q.S. al Kautsar 
1x50” H 04/02/2020 




Mengetahui isi kandungan 
Q.S. al Kautsar 
1x50” H 07/02/2020 




Mengurai dan menelaah 
hukum bacaan Q.S. al Kautsar 
1x50” H 10/02/2020 
Tgl. : 13/02/2020  
Dur.: 50” 
Vol.: 17 anak 
d. 
Meneladani sikap berbakti 
Nabi Ismail a.s 
1x50” H 14/02/2020 
Tgl. : 14/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 20 anak 
e. 
Menghafal dan mengartikan 
Q.S. al ‘Asr 
1x50” H 17/02/2020 
Tgl. : 17/02/2020 
Dur.: 50” 




Mengetahui isi kandungan 
Q.S. al ‘Asr 
1x50” H  19/02/2020 
Tgl. : 19/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 16 anak 
g. 
Mengurai dan menelaah 
hukum bacaan Q.S. al ‘Asr 
1x50” H  22/02/2020 
Tgl. : 22/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 16 anak 
h. 
Meneladani sikap disiplin nabi 
Luth a.s 
1x50” H  24/02/2020 
Tgl. : 24/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 18 anak 
 
JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
B. Bidang Keagamaan 
1. Pengenalan macam-macam 
Do’a sehari-hari 
6x50”    
a. 
Do’a setelah Adzan 2x50” H 
03,05/02/20
20 
Tgl. : 03/02/2020 
          05/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 15/17 anak 
b. 
Do’a setelah Wudhu 2x50” H 
10,12/02/20
20 
Tgl. : 10/02/2020 
          12/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 13/15 anak 
c. 





Tgl. : 17/02/2020 
          19/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 17/12 anak 
2. 
Pendampingan TPA 6x50”    
a. 
Hadits senyum 2x50” H 
04,06/02/20
20 
Tgl. : 04/02/2020 
          06/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 14/15 anak 
b. 
Hadits larangan marah 2x50” H 
11,13/02/20
20 
Tgl. : 11/02/2020 
          13/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 13/13 anak 
c. 
Hadits tentang kebersihan 2x50” H 
18,20/02/20
20 
Tgl. : 18/02/2020 
          20/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 12/15 anak 
 JKEMBidangKeagamaan 600”    






2x100”    
a. 
Menyelenggarakan lomba 
menggambar dan mewarnai 
1x100” H 5/02/2020 
Tgl. : 05/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 23 anak 
b. 
Memberikan cara penulisan 
huruf hijaiyah dengan 
Kalighrafi 
1x100” H 18/02/2020 
Tgl. : 18/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 12 anak 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 200”     
 
I. PERUBAHAN/ PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
 
 
II. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 






Rencana  Pelaksanaan  
 
Tidak ada perubahan/ 
penambahan program 
dan kegiatan  
   
 
No. 
















belajar tematik untuk 
anak SD 1 dan 2. 
 












1x50” F, G, H, I 08/02/2020 09/02/2020 















promosi yang efektif dan 





baca tulis untuk siswa 
TK dan SD. 
 
 












1x100” F, G, H, I 19/02/2020 19/02/2020 
7. 
Seni dan Olahraga 
Membantu 
pendampingan tenis meja 
anak-anak Dusun. 
 













belajar tematik untuk 
kelas 3 dan 4. 
 







REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM : Muflikhah 
Lokasi  : Kalipakel, Donotirto, Kretek, Bantul 
Rekapitulasi Perencanaan Program / Kegiatan (Minimal) 
 




















600” 600”  1200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV 
Tematik dan Non 
Tematik 
6000” -  6000” 












bimbel  300” 450” 750” 
II 
Keagamaan 
(termasuk TPA) 300” 400”  700” 
III Seni dan Olahraga  100” 50” 150” 
IV 
Tematik dan Non 
Tematik 3500”   3600" 







Nama : Abdul Malik Amrillah  Prodi  : Ilmu Hukum  
Nim  : 1600024299            Kode : I 
DPL  : Umi Salamah, S.Si., M.Sc.          Divisi. Kel.Unit  : XIX.B.1 
Lokasi : Kalipakel, Donotirto, Kretek, Bantul 






I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar  
 
  
A. Subbidang: Keilmuan  
 
  
1. Penyuluhan tentang rambu-rambu lalu lintas 





a. Memberi pengenalan tentang rambu-rambu lalu 
lintas sejak dini 
1 x 100” 
I 
06/02/2020 Tgl. : 06/02/20 
Dur.: 100 
Vol.: 20 
b.  Memberi materi pentingnya menaati rambu-
rambu lalu lintas 
1 x 100” 
I 




c.  Melakukan penyuluhan narkotika untuk remaja 
dan anak-anak 
1 x 100” 
I 




 JKEM  Subbidang Keilmuan 300” 
 
  
B. Subbidang : Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     













 2) Cara penerapan Pancasila di 
kehidupan sehari-hari (siswa 
SD) 






 JKEM Subbidang Bimbingan Belajar  300”    
66 
 
 Total  JKEM 600”    
II. Bidang Keagamaan 
    
A. Subbidang : Keagamaan     
1. Pendampingan Pengajian Rutin Anak-anak/TPA  
 
  
a.  Memberi pendampingan belajar membaca Iqra’ 
jilid 6 
8 x 50” 
 
  
 1) Halaman (1 – 2) 1 x 50”  
I 
06/02/2020 Tgl. : 06/02/20 
Dur.: 50 
Vol.: 15 
 2) Halaman (3 – 4) 
 
1 x 50”  
I 
10/02/2020 Tgl. :10/02/20 
Dur.:50 
Vol.:15 
 3) Halaman (5 – 6) 
 
1 x 50”  
I 
13/02/2020 Tgl. :13/02/20 
Dur.:50 
Vol.:20 
 4) Halaman (7 – 8 ) 
 
1 x 50”  
I 
17/02/2020 Tgl. :17/02/20 
Dur.:50 
Vol.:15 
 5) Halaman (9 – 10) 1 x 50”  
I 
19/02/2020 Tgl. :19/02/20 
Dur.:50 
Vol.:20 
 6) Halaman (11 – 12) 1 x 50”  
I 
22/02/2020 Tgl. :22/02/20 
Dur.:50 
Vol.:17 
 7) Halaman (13 – 14) 1 x 50”  
I 
24/02/2020 Tgl. :24/02/20 
Dur.:50 
Vol.:20 
 8) Halaman (15 – 16) 1 x 50”  
I 
26/02/2020 Tgl. :26/02/20 
Dur.:50 
Vol.:16 
2.  Pendampingan menghafal do’a sehari-hari dan 





a. Memberi pendampingan menghafal do’a sehar-
hari untuk anak-anak 
2 x 50” 
I 
  
 1) Do’a sebelum makan 1 x 50”  
I 
12/02/2020 Tgl. :12/02/20 
Dur.:50 
Vol.:15 
 2) Do’a setelah makan 1 x 50”  
I 





b. Memberi pendampingan gerakan wudhu dan doa 
setelah wudhu 
2 x 50” 
I 
  
 1) Gerakan wudhu 1 x 50”  
I 
10/02/2020 Tgl. :10/02/20 
Dur.:50 
Vol.:20 
 2) Do’a setelah wudhu 1 x 50”  
I 
11/02/2020 Tgl :11/02/20 
Dur :50 
Vol.:15 
 JKEM  Bidang Keagamaan 600”    
III. Bidang Seni dan Olahraga 
    
A. Subbidang : Seni     
1. Pendampingan Seni Menyanyi  
 
  
a. Memberi pendampingan menyanyi lagu lagu 
daerah 








b. Memberi pendampingan menyanyi lagu lagu 
nasional 
1 x 50’’ 
I 
22/02/2020 Tgl. :24/02/20 
Dur.:50 
Vol.:20 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150’’    
 
I. PERUBAHAN/ PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
 
 
II. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU  






Rencana Pelaksanaan  
1. 
Tidak perubahan / 
penambahan program 
dan kegiatan 
   
 






Rencana  Pelaksanaan  
1. 
Menyelenggarakan 
































surat pendek dan 
penerapannya di 
kehidupan sehari-hari  
( Q.S al kautsar ) 
 



























REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM : Abdul Malik Amrillah / 1600024299 
Lokasi  : Kalipakel, Donotirto,Kretek, Bantul 
Rekapitulasi Perencanaan Program / Kegiatan (Minimal) 
 





















600” 600”  1200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV 
Tematik dan Non 
Tematik 
6000” -  6000” 










I Keilmuan dan bimbel  400” 200” 600” 
II 
Keagamaan 
(termasuk TPA) 300” 300” 50” 650” 
III Seni dan Olahraga   100” 100” 
IV 
Tematik dan Non 
Tematik 3.500”   3.500” 








REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXXVI TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
Unit: XIX.B.1     Lokasi: Kalipakel, Donotirto, Kretek, Bantul, DIY 
 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
 
No 
Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
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1x50” 
2x100” 
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5 Pelatihan Listening 100” 
Posko KKN 
XIX.B.1 
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7 
Penyelenggaraan 
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1x50” 
2x100” 
15 C 5,5 0 0 0 5,5
9 
Penyelenggaraan 
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Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar      
 
B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
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A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
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A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
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A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
200 0 0 0 200
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA      
C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
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1x50” 
1x100” 
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3 
Membuata karya 
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Mendampingi 
permainan olahraga  
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1x50” 
1x100” 
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1x100” 
1x50” 




150” Halaman RT 01 Warga dusun 1x150” 70 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
250 314 0 0 564 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga      
 
D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 




1000” Pendopo Dusun Warga Dusun 5x200” 10 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 







1600” Pendopo Dusun Warga Dusun 8x200” 10 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 





Produk  dan  Jasa  
1800” Pendopo Dusun Warga Dusun 10x200” 10 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 






PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
A. Pembahasan 
Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Ahmad Dahlan Periode 
LXXVI Tahun Akademik 2019/2020 unit XIX.B.1 terdiri dari 9 anggota dengan 
beragam program studi mulai dari Psikologi, Sastra Inggris, Bimbingan Konseling, 
Pendidikan Biologi, Akuntansi, Pendidikan Sekolah Dasar, Teknik Informatika, 
Pendidikan Agama Islam, dan Ilmu Hukum. Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan 
satu mata kuliah berjumlah 4 sks yang bertujuan untuk mendidik mahasiswa dengan 
hidup di tengah masyarakat dan secara langsung mengidentifikasi serta menangani 
permasalahan pembangunan yang dihadapi. Dengan diadakannya program KKN ini 
diharapkan dapat mengembangkan rasa dan kognisi sosial mahasiswa serta 
membantu masyarakat dalam melancarkan proses pembangunan di wilayah 
masing-masing. 
KKN Reguler Periode LXXVI Universitas Ahmad Dahlan unit XIX.B.1 
telah dilaksanakan di dusun Kalipakel, desa Donotirto, kecamatan Kretek, 
kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penerjunan dilaksanakan pada 
tanggal 31 Januari 2020, sedangkan untuk penarikannya sendiri dilakukan pada 28 
Februari 2020. Bertempat di rumah Bapak Jayusman selaku Dukuh Kalipakel serta 
pendopo dusun yang terletak di depan posko KKN, berbagai program kerja dapat 
terlaksana seperti yang diharapkan. Meskipun begitu, ada pula beberapa program 
kerja yang mengalami kendala sehingga tidak dapat terlaksana sesuai 
perencanaannya. 
Tahapan kegiatan KKN regular yang meliputi pembekalan selama 4 hari 
dan dilanjut dengan survei lokasi. Hal ini bertujuan agar nantinya program kerja 
yang direncanakan dapat berjalan secara efektif karena mahasiswa telah 
mengetahui kondisi dan situasi di dusun Kalipakel serta potensi yang dimiliki. 
Untuk survei lokasi dilaksanakan dengan mengunjungi kediaman dukuh Kalipakel 
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serta bertemu dengan beberapa Ketua RT dan takmir masjid guna berdiskusi 
mengenai berbagai permasalahan yang ada di dusun. 
1. Program yang Terlaksana 
Selama melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN), mahasiswa telah menjalankan 
berbagai program kerja, baik individu maupun kelompok. Terdiri dari 4 bidang, 
yakni bidang keilmuan dan bimbingan belajar, bidang keagamaan, bidang seni dan 
olahraga, serta bidang tematik dan non-tematik, berbagai program tertuju kepada 
masyarakat, mulai dari anak-anak hingga lansia di dusun Kalipakel. Berikut ini 
adalah program-program yang telah dilaksanakan. 
a) Bidang Keilmuan 
i. Pemberian Modifikasi Perilaku 
ii. Pemberian Psikoedukasi tentang Motivasi Berprestasi 
iii. Penerapan Psikoedukasi 
iv. Pendampingan Belajar Vocabulary dan Pronunciation 
v. Pelatihan Listening 
vi. Pendampingan Bimbingan Belajar 
vii. Penyelenggaraan Learn English with Fun 
viii. Pemberian Psikoedukasi tentang Konsentrasi Belajar 
ix. Penyuluhan dan Pembagian Buku Kas 
x. Pengenalan Tata Cara Promosi 
xi. Pemberian Motivasi Mengelola Uang 
xii. Penyelenggaraan Percobaan Sederhana 
xiii. Penyelenggaraan Materi Bencana Alam 
xiv. Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi 
xv. Penerapan Playing and Learning 
xvi. Penyelenggaraan Bidang Keilmuan Pendidikan Agama Islam 
xvii. Penyampaian Materi Berbakti Kepada Orang Tua 




b) Bidang Keagamaan 
i. Pendampingan TPA 
ii. Penyelenggaraan Pengajian Akbar 
iii. Pendampingan Tadarus 
iv. Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh 
c) Bidang Seni dan Olahraga 
i. Pendampingan Kerajinan Tangan 
ii. Penyelenggaraan Pembinaan Seni 
iii. Pelatihan Permainan Otak 
iv. Pendampingan Olahraga 
v. Pendampingan Permainan Tradisional 
vi. Pengembangan Kreativitas   
vii. Penyelenggaraan Tenis Meja 
viii. Pendampingan Seni Menyanyi 
d) Bidang Tematik dan Non-Tematik 
i. Pemberdayaan Masyarakat 
ii. Pendampingan Pemasaran Produk Usaha Masyarakat dan Koperasi 
Teknologi 
iii. Pendampingan Quality Control Produk dan Jasa Berbasis 
Kemandirian Energi 
iv. Pelatihan Aspek Usaha UMKM dan Koperasi 
v. Penyuluhan Etika Bisnis Islam 
 
2. Program Baru/ Ganti 
i. Penyuluhan Tes Buta Warna 
ii. Pendampingan Senam Sehat 
iii. Penyuluhan Pertanian 
iv. Penyelenggaraan Plangisasi 





3. Program yang Tidak Terlaksana 
i. Penyelenggaraan Penyuluhan Kesehatan 
 
B. Evaluasi 
1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Secara garis besar, berbagai program yang dilaksanakan pada bidang ini 
bertujuan untuk membantu anak-anak di dusun Kalipakel dalam mengatasi 
kesulitan belajar diluar jam sekolah. Dengan adanya bimbingan belajar yang 
dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Reguler UAD diharapkan selain menambah 
pengetahuan, juga dapat meningkatkan minat belajar anak-anak di dusun Kalipakel, 
Donotirto, Kretek, Bantul, Yogyakarta. 
Berbagai program yang telah direncanakan pun sebagian besar terlaksana 
dengan baik meskipun ada beberapa diantaranya yang mengalami perubahan waktu 
pelaksanaan. Program keilmuan dan bimbingan belajar dapat tercapai dan 
terlaksana dengan baik karena terjalinnya kerjasama yang baik antara warga dusun 
Kalipakel dengan mahasiswa KKN dari masing-masing program studi. Adapun 
fokus bimbingan belajar yang disampaikan sesuai dengan program studi yang ada, 
yakni Psikologi, Sastra Inggris, Bimbingan Konseling, Pendidikan Biologi, 
Akuntansi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Teknik Informatika, serta Ilmu 
Hukum.  
Selain itu, tingginya antusiasme anak-anak dusun Kalipakel dalam setiap 
mengikuti program keilmuan dan bimbingan belajar yang diselenggarakan, hal ini 
dapat dilihat saat pelaksanaan bimbingan belajar ataupun program keilmuan banyak 
dari anak-anak yang datang dan aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan.  
Dalam pelaksanaan bimbingan belajar pun beragam mata pelajaran 
dilaksanakan sehingga mempermudah anak-anak dalam mengerjakan tugas, mulai 
dari Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Alam, Matematika, Agama Islam, 
Pendidikan Kewarganegaraan, serta mata pelajaran lain yang ada di Sekolah Dasar. 
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Berbagai mata pelajaran yang diajarkan pun disesuaikan dengan program studi 
yang diterima pada saat kuliah agar dapat diaplikasikan secara luas pada yang lain. 
Warga pun mendukung dan memberi respon positif atas kegiatan keilmuan dan 
bimbingan belajar yang diselenggarakan. 
2. Bidang Keagamaan 
Berbagai program kerja pada bidang keagamaan secara keseluruhan telah 
dilaksanakan dengan lancar. Hal ini tentu tidak lepas dari peran berbagai pihak yang 
mendukung program yang direncanakan sehingga semua dapat terlaksana tanpa 
adanya hambatan. Program bidang keagamaan meliputi pendampingan TPA 
(termasuk pengenalan doa sehari-hari, kisah 25 nabi dan rasul, hafalan surah-surah 
pendek, penerapan hadits dalam kehidupan sehari-hari, pendampingan pelatihan 
wudhu, serta tata cara berbusana islami), pendampingan tadarus, penyelenggaraan 
pengajian akbar, dan penyelenggaraan Festival Anak Sholeh. 
Adapun beberapa program kerja pada bidang keagamaan yang mengalami 
perubahan pelaksanaan, yakni penyelenggaraan pengajian akbar dan festival anak 
sholeh. Pada awalnya, pengajian akbar akan diselenggarakan  pada 14 Februari 
2020, namun dikarenakan masjid Al-Amina dusun Kalipakel hendak direnovasi, 
oleh karena itu pelaksanaannya pun dimajukan menjadi tanggal 4 Februari 2020. 
Namun, hal ini justru menjadi tempat para mahasiswa untuk memperkenalkan diri 
kepada seluruh warga dusun Kalipakel karena pengajian tersebut dihadiri oleh 
warga RT 01, RT 02, RT 03, dan RT 04 serta dapat mempererat persaudaraan. 
Selain itu, penyelenggaraan festival anak sholeh pun diundur menjadi tanggal 25 
dan 26 Februari 2020 yang sebelumnya direncanakan pada 23 Februari 2020. Hal 
ini dikarenakan pada tanggal 23 Februari 2020 telah dilaksanakan pendampingan 
senam sehat dan pembagian doorprize sehingga penyelenggaraan festival anak 





3. Bidang Seni dan Olahraga 
Dalam bidang ini, berbagai program yang dilaksanakan berjalan dengan baik 
dan lancar. Adapun beragam kegiatan seni yang dilaksanakan, seperti pembuatan 
kerajinan tangan dari stik es krim dan kain flanel, pembuatan gelang dari tali kur, 
pelatihan bermusik dan seni suara, penyelenggaraan lomba mewarnai, 
pendampingan penulisan huruf hijaiyah dengan kaligrafi, pembuatan karya seni 
dengan mozaik bahan alam, pembuatan keterampilan bingkai foto dan kotak pensil 
menggunakan bahan bekas kardus, serta pendampingan permainan puzzle. 
Selain itu, untuk kegiatan olahraga, program yang dilaksanakan diantaranya 
adalah pelatihan permainan bulutangkis, tenis meja, pendampingan permainan 
tradisional (engklek, cublak-cublak suweng), pendampingan permainan bola kasti, 
pelatihan tari kreasi jaranan dance, serta pendampingan senam sehat dan pembagian 
doorprize untuk ibu-ibu di dusun Kalipakel. 
Pada kedua kegiatan tersebut, program berjalan cukup lancar dan hanya 
terjadi sedikit hambatan seperti anak-anak yang cukup sulit diatur karena semangat 
mereka yang tinggi untuk mengikuti setiap kegiatan yang ada. Pada perencanaan 
program kerja bidang seni dan olahraga, ada satu program yang tidak terlaksana, 
yakni penyelenggaraan jalan sehat. Hal ini dikarenakan sebagian besar warga yang 
sibuk untuk membantu dalam pembangunan renovasi Masjid Al-Amina bahkan di 
hari libur sekalipun, sehingga program inipun digantikan dengan pendampingan 
senam sehat dengan sasarannya adalah ibu-ibu di dusun Kalipakel. 
4. Bidang Tematik dan Non-Tematik 
Pada bidang tematik dan non-tematik, terdapat beberapa kendala dalam 
pelaksanaannya. Mulai dari jumlah UMKM yang sangat sedikit di dusun Kalipakel, 
masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti berbagai kegiatan terkait 
UMKM dan koperasi, serta waktu kegiatan yang memang bertepatan dengan jam 
kerja sehingga tidak banyak dari para warga yang menghadiri rangkaian kegiatan 
bidang tematik maupun non-tematik. Namun, walaupun begitu, antusiasme warga 
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yang menghadiri rangkaian kegiatan bidang tematik dan non-tematik pun cukup 
tinggi, terlihat dari warga yang aktif dalam bertanya di setiap sesinya sehingga 
kegiatan tetap berjalan dengan lancar. 
Selain kegiatan bidang tematik yang mengangkat tema tentang UMKM dan 
koperasi, ada pula kegiatan bidang non-tematik seperti penyuluhan pertanian 
mengenai agrobisnis bawang merah, penyelenggaraan plangisasi dan bina sadar 
lingkungan. Agrobisnis bawang merah menjadi tema pilihan untuk penyuluhan 
pertanian dikarenakan di dusun Kalipakel sendiri sektor pertanian merupakan 
sektor utama mata pencaharian warga. Program ini termasuk ke dalam salah satu 
program yang paling sukses karena respon masyarakat yang positif terhadap 
kegiatan ini. Selain itu, penyelenggaraan bina sadar lingkungan pun diwujudkan 
dengan penyediaan tempat sampah di setiap tempat di dusun Kalipakel yang 
sekiranya ramai dikunjungi oleh masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat 
menjadi lebih sadar untuk membuang sampah di tempat sampah dan lebih peduli 





Berdasarkan hasil dari pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler 
divisi XIX.B.1 pada tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 
2020, keseluruhan program yang telah dilaksanakan  dan realita yang kami dapati 
selama 1 bulan di dusun Kalipakel, Donotirto, Kretek, Bantul, Yogyakarta, maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Sebagian besar program dapat terlaksana dengan baik, terlihat dari 
antusias warga dalam mengikuti setiap kegiatan yang kami 
laksanakan, mulai dari usia muda hingga lansia, sehingga segala 
program kerja menjadi tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan 
warga. 
2. Program yang telah disusun merupakan program yang 
menyesuaikan dengan kemampuan para mahasiswa KKN Reguler, 
baik dari segi pengetahuan, pengalaman, serta bakat yang ada, 
sehingga dalam merealisasikan program pun tidak mengalami 
hambatan yang berarti. Hal ini pun tidak luput dari dukungan warga 
dusun Kalipakel sehingga program kami dapat berjalan lancar. 
3. Suksesnya berbagai program KKN Reguler ini karena didukung dan 
ditunjang oleh kerja yang baik dari semua pihak, baik dari 
mahasiswa KKN Reguler maupun masyarakat dusun Kalipakel serta 
pihak universitas, LPPM serta DPL. 
B. Saran 
Secara garis besar, kami mahasiswa KKN Reguler UAD divisi XIX.B.1 
merekomendasikan dusun Kalipakel sebagai tempat untuk dijadikan pengabdian 
masyarakat oleh mahasiswa dengan harapan diadakannya KKN di dusun ini agar 
dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta menambah pengetahuan dalam 
hal telah dibagikan dalam bentuk program kerja kami. Adapun beberapa saran 
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kepada berbagai pihak terkait dalam KKN ini yang diharapkan dapat berguna untuk 
peningkatan mutu dan kualitas semua pihak, antar lain sebagai berikut: 
1. Kepada warga dusun Kalipakel termasuk anak-anak disana dapat 
memelihara dan menjaga tali silaturahmi, rasa persaudaraan, 
kerjasama dan semangat gotong-royong seperti sekarang ini. 
2. Diharapkan masyarakat dapat melanjutkan program-program yang 
telah dirintis oleh mahasiswa KKN serta dapat menerapkan konsep 
pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh 
mahasiswa KKN. 
3. Kepada mahasiswa KKN periode berikutnya diharapkan untuk 
menjaga nama baik instansi serta merencanakan program kerja yang 
sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat agar dapat 
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Menyelenggarakan 
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